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Perkembangan jumlah penduduk yang semakin banyak, mendorong pembangunan 
gedung-gedung bertingkat untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Gedung-
gedung bertingkat ini termasuk bangunan dengan kategori beban menengah. 
Kenyataan ini juga ditambah dengan kondisi lahan yang masuk dalam kategori tanah 
lunak. Permasalahan utama bila suatu bangunan berada di atas tanah lunak adalah 
penurunan dan daya dukung.  Solusi yang sering dilakukan adalah perbaikan tanah, 
namun hal ini tidak efektif untuk proyek kecil. Oleh karena itu, dilakukan penelitian 
tentang model pondasi gabungan telapak dan sumuran (telasur). Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui perilaku grafik penurunan terhadap beban, nilai daya 
dukung dan kontribusi tahanan dari model pondasi telasur. Model Pondasi telasur 
diharapkan bisa mengurangi nilai penurunan, memberikan nilai daya dukung dan 
tahanan pondasi yang lebih besar dibandingkan pondasi telapak dan sumuran. 
 
Penelitian ini menggunakan data tanah lempung berlapis dengan karakteristik 
lempung sedang dan lempung kaku. Selanjutnya, data parameter input ini diolah 
dengan Plaxis 3D Foundation v1.5 untuk mendapatkan hasil berupa nilai penurunan 
dan tegangan. Pengaruh variasi kedalaman telapak 1,5 m; 1,6 m; 1,7 m; 1,8 m; 1,9 m 
dan 2,0 m terhadap nilai penurunan dan daya dukung pondasi telasur. Perhitungan 
daya dukung pondasi menggunakan metode interpretasi data dari grafik penurunan 
terhadap beban. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap tegangan kontak pondasi 
untuk mendapatkan prosentase sumbangan dari masing-masing bagian pondasi 
telasur.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar kedalaman telapak maka 
semakin kecil nilai penurunan yang diberikan. Hal ini diikuti adanya peningkatan 
nilai daya dukung ultimit netto. Semakin besar kedalaman telapak maka nilai tahanan 
pondasi telapak juga semakin besar. Prosentase tahanan telapak terhadap pondasi 
telasur menyumbang sekitar 25-28% sedangkan prosentase tahanan sumuran terhadap 
pondasi telasur menyumbang 72-75%. 
 
 












Ari Purnomo, 2015. Behavioral Simulation on a Combination of Foot Plat and 
Caisson Foundations toward the Foot Plat Depth Variation on Layered Clay Soil. 
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The development of the number of people stimulates the development of the number 
of high buildings to meet residence need. These high buildings includes in a medium 
burden category. In addition, several area Indonesia are categorized as soft ground 
area. The main problem of a building laid on the soft ground is bearing capacity 
reduction. The common solution is soil improvement, whereas it is not effective for 
small project. Hence, investigation about footplate and caisson foundation models is 
conducted. This research aims to determine the graph behavior of load, capacity 
value, and contribution of the telasur model. The telasur foundation model is aimed 
to reduce the settlement, and increase the ultimate capacity of foundations. 
 
This research uses layered soil i.e. medium and stiff clays. Furthermore, this data are 
calculated using Plaxis 3d Foundation v1.5 to get the settlement and stress. The 
footplate depth variations are 1.5 m; 1.6 m; 1.7 m; 1.8 m; 1.9 m and 2,0 m on the 
settlement and telasur foundation capacity.  
 
The research results show that the greater depth footplate, the smaller settlement 
obtained. It is followed by an increase in ultimate net capacity of foundations. The 
greater footplate depth, the bigger footplate foundation resistance force are obtained. 
The footplate resistance force contributed about 25-28% of total sustained  force and 
the caisson resistance force contributes 72-75%.  
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A = Luas (m2) 
B = Lebar Pondasi Telapak (m) 
c = Nilai kohesi tanah (kN/m2) 
D = Diameter Sumuran (m) 
d = Tebal pelat (m) 
Df = Kedalaman Telapak (m) 
e = Angka Pori 
E = Modulus Elastisitas (kN/m2) 
fs  = Faktor Gesek Satuan Antara Tanah dengan Dinding (kN/m
2) 
Gs = Specific gravity 
IP = Plastis Indeks (%) 
Ix   = momen inersia terhadap sumbu x  
Iy  = momen inersia terhadap sumbu y 
K0 = Koefisien tekanan diam 
LL = Batas Cair (%) 
Lp = Panjang Sumuran (m) 
Mx  = momen terhadap sumbu x  
My  = momen terhadap sumbu y 
n = Porositas 
P  = Beban (kN) 
PL = Batas Plastis (%) 
Qb = Tahanan Ujung Tiang (kN) 
Qs = Tahanan Selimut Tiang (kN) 
Qu = Kapasias Dukung Ultimit Pondasi (kN) 
Qun = Kapasias Dukung Ultimit Neto Pondasi (kN) 
qu = Daya Dukung Ultimit Pondasi (kN/m
2) 
qun = Daya Dukung Ultimit Neto Pondasi (kN/m
2) 
qc = Tahanan Konus (kN/m
2) 
Rinter = Faktor Reduksi Interface 




Rraft  = Tahanan Pondasi Raft (kN) 
w =  Kadar air tanah  (%) 
Wb  = Berat Ujung Kaison (apabila ada pembesaran ujung) (kN) 
Ws  = Berat Tubuh Kaison (kN) 
σ = Tegangan Tanah ( kN/m2 ) 
υ = Angka poisson  
φ = Sudut gesek dalam (ᵒ) 
ψ = Sudut dilantasi (ᵒ) 
b = Berat volume tanah basah (kN/m3) 
beton = Berat volume beton (kN/m3) 
sat = Berat volume tanah jenuh (kN/m3) 
 
